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по	вулканическим	пеплам	(Volcanic	Ash	Advisory	
Center	 (VAAC))	 городов	 Токио,	 Анкоридж,	
Вашингтон,	метеоцентры	Японии,	Канады	и	др.).















к	 западу	 от	 г.	Северо-Курильска	 (рис.	 1).	Его	












(до	 умеренной)	 эксплозивную	 деятельность,	






















зафиксировано	 более	 800	 выбросов	 вулкана	
Эбеко	 (в	 светлое	 время	 суток	при	отсутствии	
облачности	и	тумана)	на	высоту	от	2	до	5.5	км	
н.у.м	 (рис.	 4).	Важно	отметить,	 что	некоторые	
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2018	 г.	 на	 вулкане	периодически	начали	фик-
сироваться	термальные	аномалии,	а	11	августа	
2018	г.	на	вулкане	был	отмечен	слабый	пепловый	
выброс.	Начиная	со	2	 сентября	2018	 г.	на	 вул-
кане	Пик	Сарычева	регистрировались	 слабые	
термальные	аномалии	и	парогазовые	выбросы	
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Рис. 3. Вулканические	взрывы	на	вулкане	Эбеко	 (по	данным	камеры	видеонаблюдения	AXIS	 (0526-001)):	
а ―	21.08.2018	г.,	08:30	UTC;	б	―	14.09.2018	г.,	02:08	UTC;	в	―	13.09.2018	г.,	22:02	UTC;	г	―	04.12.2018	г.,	01:34	UTC.	
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с	примесью	пепла	 (рис.	 5а).	Первый	сильный	
выброс	на	 высоту	 3−4	км	н.у.м.	произошел	 12	
сентября	в	 19:03	UTC	 (http://www.kscnet.ru/ivs/
kvert/van/?n=2018-83).	Эруптивное	облако	 (по	






тера	 происходили	 13	 сентября,	 23:40	 UTC	
(рис.	 5б )	 и	 14	 сентября,	 22:40	UTC.	Макси-
мальный	по	мощности	из	 всех	 эксплозивных	




























2	 сентября,	 19:51	UTC.	 Визуально	 пепловые	
выбросы	отмечались	3,	 12,	 13,	 17	 сентября	 (по	
местному	 времени),	 что	 подтверждают	наши	
спутниковые	наблюдения.	Свечение	над	кра-
тером	вулкана	в	темное	время	не	наблюдалось.	







Эбеко	продолжилось	 слабое	 (до	 умеренного)	
эксплозивное	извержение,	выраженное	в	регу-
лярных	паро-	и	пеплогазовых	выбросах.	Всего	за	
Рис. 5.	 Активность	 вулкана	Пик	Сарычева	 (вид	 с	юго-востока)	 в	 2018	 г.:	а	―	 02.09.2018	 г.,	 19:51	UTC;	
б	―	13.09.2018	г.,	19:07	UTC;	в	―	17.09.2018	г.,	22:11	UTC.	Фото	С.А.	Татаренкова.	
Fig. 5. The	 activity	 on	 Sarychev	 Peak	Volcano	 (view	 from	South-East)	 in	 2018:	 а	―	 02.09.2018,	 19:51	UTC;	
б	―	13.09.2018,	19:07	UTC;	в	―	17.09.2018,	22:11	UTC.	Photo	by	S.	A.	Tatarenkov.
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